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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah variabel independen : laba bersih, harga saham, profitabilitas,
leverage, serta arus kas operasi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu dividen tunai. Dividen
merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal mereka pada perusahaan. Pada
umumnya para investor menginginkan perusahaan untuk membagikan dividen secara tunai karena dianggap
dapat mengurangi risiko ketidakpastian dalam aktivitas investasi. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi
sumber penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014, yang dipilih
berdasarkan kriteria tertentu dengan metode pengumpulan sampelnya adalah metode purposive sampling.
Jumlah observasi adalah 100 data observasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari laporan kuangan serta ICMD (Indonesian Capital Market Directory) pada perusahaan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih serta arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen tunai,
sedangkan harga saham, profitabilitas, serta leverage tidak berpengaruh terhadap dividen tunai.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze whether independent variable: profit, stock price, profitability,
leverage, and also operational cash flow toward dependent variables that is cash dividen. Dividen is one of
the investors attractive to invest their money to the company. Generally, investors want a company to share
the dividend cash because it is said to reduce the risk or urcertain investment activity. In this research, the
object is 100 manufacturer companies registered in Indonesia Stock Exchange from 2010-2014 purposively.
The data used in this research is secondary data which are gained from financial report of ICMD (Indonesian
Capital Market Directory). The result of this research shows that profit and operational cash flow influence to
cash dividend, however stock price, profitability and leverage do not influence to the cash dividend.
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